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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: meningkatan prestasi belajar 
IPS menggunakan Model pembelajaran Index Card Match dengan Media 
Flanelgraf pada siswa kelas V MI Ma’arif Kaliputih Alian Kebumen. 
Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif kaliputih, Alian, Kebumen pada 
Tahun Ajaran 2015/2016 semester genap dan dilaksanakan dalam dua siklus 
dengan jumlah 24 siswa. Prosedur penelitian pada siklus I dan II melalui tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 
atau observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
penghitungan rata-rata nilai dan persentase ketuntasan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: Nilai rata-rata kelas mengalami 
peningkatan yaitu dari 63,25 pada pra siklus menjadi 71,66 pada siklus I dan 
mengalami peningkatan sebesar 77,45 pada siklus II. Ketuntasan belajar siswa 
secara klasikal mengalami peningkatan yaitu dari 33,3% pada pra siklus menjadi 
62,5% pada siklus I dan mengalami peningkatan lagi menjadi 87,5% pada siklus 
II. 
Kata kunci: Ilmu Pengetahuan Sosial, Prestasi Belajar IPS, Model Pembelajara 

















This classroom action research aims to: improve social learning 
achievement used model Index Card Match learning model with Media Flanelgraf 
of V class at Ma'arif elementary school Kaliputih Alian Kebumen. 
This research was conducted at Elementary School Ma'arif Kaliputih, 
Alian, Kebumen in the second semester of 2015/2016 Academic Year and 
conducted in subjects were 24 students. The first and the second procedures  
through the stages of planning, action, observation of the implementation of the 
action or observation and reflection. Data collection techniques were 
observations, written test final, and documentation. Data analysis techniques used 
the arithmetic average score and the percentage of completeness. 
The results showed that: The average score of the class has risen from 
63.25 in the pre-cycle into 71.66 in the first cycle and increased to 77.45 in the 
second cycle. Classical learning completeness students has risen from 33.3% in 
the pre-cycle to 62.5% in the first cycle and increased again to 87.5% in the 
second cycle. 
Keywords: Social Science, Social Science Learning Achievement, Learning  
specimen Index  Card Match, Medias Flanelgraf. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mewarnai 
dunia pendidikan. Tantangan tentang peningkatan mutu, relevansi, dan 
efektifitas pendidikan sebagai tuntutan nasional harus diupayakan oleh 
berbagai pihak pendidik untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Pendidikan 
diakui sebagai solusi alternatif dalam menumbuhkembangkan potensi dan 
skill anak didik agar menjadi generasi siap pakai dan mampu menghadapi 
tantangan yang menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. 
Sebagai generasi penerus bangsa, anak didik diharapkan mampu 
mengoptimalkan segenap potensi fitrahnya untuk melakukan gerakan 
revolusioner bagi kemajuan bangsa ke depan sehingga pendidikan bukan 
sekedar bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektualitas dan 
keterampilan anak didik dalam setiap proses pembelajaran, melainkan juga 
harus mampu menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang baik dalam 
mengarungi kehidupan yang semakin kompleks. 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pada pasal 3 menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar siswa menjadi manusia 
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yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta tanggung jawab. 
Kegiatan pendidikan menurut Abdul Kadir, (2014: 75) adalah “sebuah 
sistem”. Sebagai sebuah sistem pendidikan memuat beberapa komponen-
komponen yaitu tujuan, peserta didik, alat, dan lingkungan. Jika salah satu 
komponen tidak ada maka pendidikan tidak dapat berfungsi. Komponen-
komponen pendidikan adalah saling mempengaruhi dan menentukan.   
Sedangkan fungsi pendidikan masih menurut Abdul Kadir, (2014: 81) 
yaitu “pendidikan sebagai sebuah aktivitas tidak lepas dari fungsi dan 
tujuan”. Fungsi utama pendidikan mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam 
hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi 
memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan 
norma yang dijadikan landasannya. 
Implementasi dari pengembangan  kemampuan dan membentuk 
watak, kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dapat 
dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan informal. Pendidikan 
formal dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu Sekolah Dasar 
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) merupakan lembaga pendidikan formal yang berfungsi memberikan 
siswa berupa bekal pengetahuan dan sikap yang keberadaannya akan 
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menentukan keberhasilan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan 
selanjutnya. 
Lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) memberikan berbagai mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. 
Salah satu mata pelajaran yang berpengaruh dalam kehidupan sosial siswa 
adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS merupakan salah 
satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh siswa dari SD sampai 
Perguruan Tinggi di Indonesia. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan 
dapat menumbuhkan sikap sosial dalam kahidupan bermasyarakat. 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 
yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang 
berkaitan dengan isu-isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 
memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata 
pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara 
Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta 
damai. 
Kehidupan masyarakat yang semakin global selalu mengalami 
perubahan setiap saat. Dengan melihat perubahan yang terus menerus terjadi, 
maka mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 
pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat 
dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS 
disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses 
pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di 
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masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan siswa akan memperoleh 
pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. 
Tujuan dari pembelajaran IPS di SD yaitu untuk memiliki kemampuan 
sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 
kehidupan masyarakatdan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar 
untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, 
dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memiliki komitmen dan 
kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, (4) memiliki 
kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 
yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (Permendiknas No. 22 
Tahun 2006). 
Terdapat beberapa masalah pada siswa yang ditemukan dalam 
pembelajaran IPS di MI Ma’arif Kaliputih Alian Kebumen. Berdasarkan 
observasi pada pembelajaran IPS yang dilakukan di MI Ma’arif Kaliputih, 
Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran IPS di kelas V masih belum maksimal. Ditinjau dari proses 
pelaksanaan pembelajaran siswa tidak memperhatikan guru, siswa berbicara 
sendiri dengan temannya pada saat guru sedang menerangkan materi 
pembelajaran, siswa mengalami kesulitan dan tampak takut untuk bertanya 
tentang materi yang mereka pelajari, serta siswa sulit bekerjasama dengan 
temannya ketika diberi tugas kelompok oleh guru. Dalam hal ketuntasan 
belajar, nilai pembelajaran IPS pada siswa secara keseluruhan yang masih 
tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat pada daftar nilai Ulangan Akhir 
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semester I, nilai rata-rata untuk mata pelajaran IPS yaitu 63,25. Dari 24 siswa, 
hanya 8 siswa yang tuntas dan 16 siswa tidak tuntas. Batas KKM mata 
pelajaran IPS di MI Ma’arif Kaliputih yaitu 65. 
Belum maksimalnya proses pembelajaran dan rendahnya nilai belajar 
IPS pada siswa berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru 
disebabkan: (1) guru belum mampu menciptakan pembelajaran yang 
mengaktifkan dan menyenangkan bagi siswa, (2) guru mengalami kesulitan 
untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada saat proses pembelajaran,(3) 
guru kurang mampu membuat siswa untuk bisa fokus pada saat pembelajaran, 
(4) guru mengalami kesulitan untuk menerapkan berbagai model, metode, 
teknik dan media pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan pembelajaran 
IPS kepada siswa selain buku teks IPS yang biasa digunakan.  
Berbagai permasalahan diatas memerlukan adanya solusi. Salah satu 
solusi yang dapat diterapakan adalah dengan menggunakan model Index Card 
Match. Pengertian dari Index Card Match itu sendiri adalah salah satu jenis 
model pembelajaran dari model Cooperatif Learning yang menyenangkan 
dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan 
cara siswa berpasangan sesuai kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Model 
tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kegembiraan dalam pembelajaran 
dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa sampai taraf ketuntasan belajar 
dengan pembelajaran yang menyenangkan.   
Peneliti menggunakan model pembelajaran Index Card Match. Hal ini 
dikarenakan dengan digunakannya model ini, diharapkan dapat meningkatkan 
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prestasi belajar IPS dengan memberikan kuis dan kartu pertanyaan serta kartu 
jawaban. Selain itu, peneliti juga berharap pengalaman nyata siswa yang 
diperoleh selama proses pembelajaran akan sangat membantu untuk tidak 
sekedar menghafal materi, tetapi juga memamahi materi IPS yang sedang 
dipelajari. 
Menurut Padmono, (2011: 10) mengemukakan “penggunaan metode 
akan lebih menarik jika dikolaborasikan dengan penggunaan media.” 
Pengertian media menurut Risman Sikumbang, (2011:9) adalah “media 
memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware 
(perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau 
diraba dengan pancaindera.” Jadi, media adalah alat yang dapat membantu 
proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 
disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih 
baik dan sempurna. Media yang dipakai dalam penelitian ini adalah media 
flanelgraf. Media ini berfungsi untuk menyampaikan pesan dari sumber ke 
penerima pesan dengan saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan 
dengan kelebihan gambar bisa dipindah-pindah sehingga lebih menarik dan 
siswa lebih senang dalam belajar serta dapat digunakan untuk pembelajaran 
individu maupun kelompok. Oleh karena itu, dengan menggunakan media 
flanelgraf, diharapkan materi IPS akan lebih mudah dipahami dan mudah 
diingat oleh siswa sehingga dapat meningkatkan proses dan prestasi belajar 
IPS. 
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melaksanakan 
penelitian melalui model Index Card Match yang dikolaborasikan dengan 
media flanelgraf dengan judul penelitian “Upaya Meningkatkan Prestasi 
belajar IPS Menggunakan Model Index Card Match dengan Media 
Flanelgraf  pada Siswa Kelas V di MI Ma’arif Kaliputih Alian Kebumen. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Rendahnya nilai pembelajaran IPS pada siswa secara keseluruhan yang 
masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibukikan pada daftar nilai Ulangan 
Akhir Semester I, nilai rata-rata untuk mata pelajaran IPS yaitu 63,25. Dari 
24 siswa, hanya 8 siswa yang tuntas dan 16 siswa tidak tuntas. Adapun 
KKM yang ditetapkan adalah 65. 
2. Guru kurang bervariasi dalam menggunakan model maupun media 
pembelajaran. 
3. Siswa kurang tertarik dengan pembelajaran IPS yang kurang mengaktifkan 
kreatifitas siswa. 
C. Pembatasan Masalah 
Batasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, dan 
terarah. Adapun hal-hal yang membatasi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Peneliti hanya meneliti siswa kelas V di MI Ma’arif Kaliputih Alian 
Kebumen Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016. 
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2. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan prestasi belajar IPS melalui 
metode pembelajaran kooperatif yaitu model Index Card Match dengan 
media flanelgraf.  
3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
khusunya pada mata pelajaran IPS dengan Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 
dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia. 
D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
hendak dipecahkan adalah Bagaimana Upaya Meningkatkan Prestasi belajar 
IPS Menggunakan Model Pembelajaran Index Card Match dengan Media 
Flanelgraf pada Siswa Kelas V MI Ma’arif Kaliputih Alian Kebumen Tahun 
Ajaran 2015/2016? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk 
meningkatan prestasi belajar IPS menggunakan Model Index Card Match 
dengan Media Flanelgraf pada siswa kelas V MI Ma’arif Kaliputih Alian 
Kebumen. 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 
contoh penerapaan model pembelajaran Index Card Match untuk 
meningkatkan prestasi belajar IPS. Penelitian ini diharapkan dapat 
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memberi manfaat bagi sekolah dan guru agar mampu menangani masalah-
masalah dalam pembelajaran IPS. Hasil penelitian juga dapat dijadikan 
acuan dan bahan referensi atau rujukan bagi penelitian yang akan dating 
mengenai penerapan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 
prestasi pembelajaran IPS. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan oleh berbagai pihak, diantaranya: 
a. Bagi Guru 
1) Memberi pengalaman tentang pelaksanaan model pembelajaran 
Index Card Match dengan media flanelgraf dan dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi guru dalam memperbaiki dan 
menyempurnakan proses pembelajaran. 
2) Memperkaya wawasan guru mengenai variasi model pembelajaran 
yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 
3) Mengembangkan kompetensi profesional guru sebagai tenaga 
pendidik untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal agar 
siswa dapat mengembangkan berbagai kompetensi yang dimiliki. 
b. Bagi Siswa 
1) memberikan manfaat untuk: 1) membuat siswa aktif dalam 
pembelajaran, 2) menyenangkan karena dilakukan dengan cara 
memberikan kuis kepada temannya. 
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2) Memperoleh pengalaman belajar melalui model Index Card Match 
dengan media flanelgraf seperti keaktifan dalam pembelajaran, 
kosentrasi dan serius dalam memperhatikan penjelasan guru, dan 
menanamkan kerjasama dalam kelompok. 
3) Menumbuhkan motivasi dan rasa antusias dalam pembelajaran 
melalui model Index Card Match dengan media flanelgraf. 
4) Meningkatkan hasil belajar siswa baik pada aspek kognitif, afektif, 
maupun psikomotorik. 
5) Penggunaan media flanelgraf untuk melibatkan siswa secara aktif 
dalam pembelajaran karena media tersebut merupakan media yang 
praktis dan aplikatif.  
c. Bagi Sekolah 
1) Memberikan masukan bagi pihak sekolah tentang model Index Card 
Match dengan media flanelgraf dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran secara umum, serta membantu sekolah untuk selalu 
melakukan pembaharuan. 
2) Mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah untuk 
peningkatan pembelajaran.  
d. Bagi Peneliti 
1) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang penerapan 
model pembelajaran Index Card Match dengan media flanelgraf 
dalam peningkatan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD/MI. 
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2) Menambah khasanah ilmu jika nanti melaksanakan tugas keseharian 
sebagai guru dan sebagai pendidik yang profesional. 
3) Memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di 
perguruan tinggi. 
e. Bagi Pembaca 
1) Memberikan informasi dan pengetahuan tentang model 
pembelajaran Index Card Match dengan media flanelgraf dalam 
peningkatan pembelajaran IPS pada siswa kelas V SD/MI. 
2) Mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan tahap-
tahap yang lebih baik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
